







































図１   2月1日と2月2日の午前9時における実況天気図（気象庁）。
図２　中標津町西竹付近の町道に形成された吹きだまり。
              2月4日撮影。卓越風の向きは左から右。




































             形成された吹きだまり。2月5日撮影。
図６　吹雪予測モデルによる2月1日9:00 の視程予測例。
　　　吹雪強度が強い領域が広範にわたっている。
